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KISZ VEZETŐSÉGVÁLASZTÁS KASUNKON 
Egy hórnpig tartó előkészítés 
után 1969* március 13>áu a Móra 
Kollégiumban ült ossza az alap 
szervezetek által választott 13b 
köldött, hogy a Bölcsészettudo-
mányi Kar KISZ Bizottságát meg-
válassza. A mintegy huszonöt 
vendég jelenlétében zajló kül-
döttközgyűlés Hegyi András tit-
kári beszámolójával kezdődött* 
Ennek elfogadását élénk vita e-
lőzte meg* Az első hozzászóló. 
Sitterspom Gábor, a beszámoló 
egészéhez fűzött észrevételeket* 
Elmondta, hogy szerinte a KISZ 
jelenlegi formájában, nem tesz 
eleget a kommunista szakemberré 
nevelés érdekében, s hogy a KISZ 
feladatainak nagy része rutin-
munka* Az indulatoktól sem men-
tes Tri-tainditó - amellett, hogy 
figyelemre méltó gondolatokat is 
tartalmazott - alkalmasnak bizo-
nyult a szókimondó, őszinte 
légkör kialakítására* Az "ér-
ted haragszom, nem ellened" ma-
gatartást helyesen értelmezte és 
ítélte meg Karácsonyi Béla tanár 
ur* Felszólalásának másik felé-
ben a szervezeti élet struktú-
rájának megváltoztatásáról, a 
KISZ megnövekedett feladatairól 
beszélt, s arról, hogy a KISZ 
bürokratizálódását szerkezeti 
változtatásokkal lehet elkerül-
* ni* Németh József, az egyetemi 
VB titkára felszólalásában töb-
bek között a KISZ-munLa és a pe-
dagógusképzés kapcsolatával fog-
lalkozott* A kari párt-alapszer-
vezet nevében dr* Krakkó András 
* elvtárs üdvözölte az értekezle-
tet. 
Még sokan ki-
egészítették a titkári beszámo 
lót* Főleg az egyes reszortterü-
letek konkrét munkáját elemezték 
A vita délután folytatódott, u-
tána elfogadta a küldöttközgyű-
lés a titkári beszámolót* Megkez 
dödött a választás, Először min-
den évfolyam küldöttei külön -
külön maguknak választottak év-
folyamtitkárt. Az újonnan megvá-
lasztottak» I*,évfi Földessy L*, 
II* évft Nóvák György, III* évf« 
Sábor Kálmán, IV* évf:Mását And-
rea. V., évft Torda Márta* Ezután 
a 31 tagu kari K+SZ BiAoétságot 
választottuk meg* A jelölőlista 
módosítása során határozati ja-
vaslat hangzott el, mely a szer-
vezeti szabályzat megváltozta-
tására töreksziks a jövőben ne 
csupán a KISZ Bizottságot, hanem 
a VB titkárát is a küldőtt-köz-
gyülés válasszal óriási többség-
gel fogadták el e javaslatot, 
amit az uj VB terjeszt a megfe-
lelő fórum elé. A kari KIoS Bi-
zottság összeült, ós megválasz-
totta Végrehajtó Bizottságát, A 
VB titkára Rákos István (Ill.év) 
Titkárhelyettesekx Kukovecz Gy* 
II* óvf., Farkas Eózsa I* óvf* 
és Makk Ferenc tanársegéd 
elvtárs. A további VB-tagoki Dr* 
Anderle Ádám agit* prop* felelős 
Mészáros Irma gazd*-i felelő?, 
Ökrös Krisztina szervező titkár, 
Borsi Iboly kaiturfelelős ós; 
Horváth Judit érdekvédelmi fel* 
Látható, hogy a VB "fiatal"« azaz 
bátran, támaszkodik az eld$ ^fo-
lyamra* Ez helyes, mert.megfelel 
a folyamatosság elvének* HIsZ. ők 
dolgozhatnak még itt legtovább 
Figyelemre méltó még az is, hogy 
néhány reszort képviselője nem 
kapott helyet a VB-ben* (Spőrt, 
külügy stb.) Ezzel is a re-
szort -felelősök munkáját i-
gyekszünk egyszerűsíteni, , mond-
ta Rákos István. Nem kell min-
den VB-ülésen részt venniük ¿öbb 
idejük marad a tényleges munkára 
A küldöttközgyűlés tehát végső 
soron a választásokon kivül mást 
is végzett egy sor problémára 
felhívta a figyelmet* Ha az uj 
kari vezetőség ezt szem előtt 
tartja és számításba veszi az efr 
igi gazdag tapasztalatokat, bl -
zonyara könnyebb dolga lesz» 
Munkájukhoz sok sikert éa szép 
erdményeket kívánunk! 
GREGUS ISTVÁN 
NÉHÁNY SZÓ A KÉÜlíSZETI D I Á K K Ö R R Ő L 
L Ő O É S W E K M E G F E L E L 5 
" t u o o m X n y o s " A L K O T Á -
S O K , É S NEM S Z A K D O L G O -
Z A T - F E J E Z E T E K , T U L A J -
D O N K E P P E N C S A K AZ U -
T Ö B B I 3 é v B E N V Á L T Sl— 
t a l á n o s s á . a D j X k k ö r 
f e l f o g á s a ' S Z E R I N T a 
S Z A K D O L G O Z A T O K NEM T E -
K I N T H E T E K PLUSZ—MUN — 
K X N A K . H I S Z E N S Z A K D O L -
G O Z A T O T M I N D E N HAUJC A ~ 
T Ó N A K Í R N I A K E L L ) E Z 
A 0 I P L O M A - - S Z E R Z É S E -
G Y I K KR I T É K l L'MA . A T U -
o o m X N Y O S D I X k k ö r ö k A 
HALLGATÓK ÖNXLLÓ, AZ 
I L L E T Ő T U O O M X N Y S Z A K O N 
K Ö T E L E Z ? MUNKXN F E -
L Ö L I T U O O Í I X N Y O S t e VÉ— 
K EN YS ÉG (ÍN EK \ F Ó R U M A I 
K E L L ) HOGY L E G Y E N E K . 
tBBEN A M E L L E M B E N A-
KARUNK DOLGOZNI TOVXBS-
RA i s , A N É L K Ü L A Z O N -
B A N , HOGY A S Z A K D O L G O -
Z A T T A L K A P C S O L A T O S T E -
V É K E N Y K E D É S T F I G Y E L -
MEN K Í V Ü L H A G Y N X N K . 
D I X K K Ö R Ü N K F I G Y E L E M -
MEL K Í S É R I T A G J A I N A K 
I L Y E N I R Á N Y Ú M Ü K Ö O É -
S É T I S ? K Ü Z Ö S E N V I T A T -
J U K MEG K Ö Z B E N FELME-
RÜT,F PROFLLÉUX K AT • 
E G Y M Á S M U N K / J X T , 
S Z A K I R O D A L M I T X j é k o -
Z O T T S X G X T h i v a t o t t a k 
E L Ő S E G I T E N I A Z O K A R É -
G É S Z E T I S P E C . K O L L . 
Ó R X K K A L K A P C S O L T A N H E -
T E N K É N T M E G T A R T O T T 2 0 -
«*25 R E R C E S K I I V I T Á K , 
A H O L E G Y - E G Y K Ü L F Ö L D I 
R É G É S Z E T ! F O L Y Ó I R A T O T 
VACV loeOEKNVELVÜ 
S Z A K K Ö N Y V Í E T I S M E R T E -
T Ü N K . | 6 Y P R Ó B X l u n k 
S E G Í T E N I A N Y * I , V I k o r -
L Á T O K O N , A M I T n a g y b a n 
L E H E T Ő V É T E S Z AZ a 
T É N Y , HOGY LEGALXSB 
E G Y É L Ő I O E G E N n y e l -
V E N , A D I Á K K Ö R N E K s z i n -
t e M I N Ő É N E G Y E S TAGJA 
A B Ö L C S É S Z E L Ő Z Ő 
S Z X M A A L A P E G Y I K F E -
L A D A T A K É N T J E L Ö L T E 
MEG A TUDOMÁNYOS D I Á K -
K O R I MUNKA P R O P A G X L X -
S X T , É S P R O B L É M X I N A K 
V I Z S G X L A T X T . E H H E Z KAP-
C S O L Ó D V A EZ A L K A L O M -
MAL A R É G É S Z E T I U I X K -
KÖR T E V É K E N Y S É G É T S Z E -
R E T N É N K R Ö V I D E N B E M U -
T A T N I . 
R É G É S Z E T I D I X K K Ö R 
K A R U N K O N 7 É V E L É T E -
Z I K É S MUKÖOI K . T A G O M -
NAK S Z X M X T T E K I N T V E 
NEM T A R T O Z I K A NAGY — 
L É T S Z X M U D I X K K Q R Ö K 
K Ö Z É , AMI A R É G É 6 Z E T -
— S Z A K 8 Z Ü K K Ö R Ü V O L T X -
NAK F Ü G G V É N Y E , S I -
L Y E N S Z E M P O N T B Ó L NEM 
M É R H E T Ő Ö S S Z E A T Ö R T É -
N É S Z V A G Y MAGYAR I R O -
D A L M I É S N Y E L V É S Z E T I 
O | X K K Ö R Ö K K E L , A H O L A 
I T A N S Z É K E K H A L L G A T Ó I -
NAK NAGY L É T S Z X L # A E -
L E V E S £ F 0 L . Y X S 0 L G A A 
D I X K K Ö R I MUNKA S Z É L E -
S E B B K Ö RÜ E L T E R J E D É S É T . 
P E R S Z E A T É N Y SOK -
K A L K I S E B B J E L E N T Ő S É -
GŰ HA F I G Y E L E M B E 
V E S S Z Ü K , HOGY AZ A 17 
H A L L G A T Ó / K Ö Z Ü L Ü K H A T 
R É G É S Z E T — S Z A K O S I S / , 
A K I K A R É G É S Z E T I O I A K -
KÖRT A L K O T J Á K » S T A B I L 
É S V I S Z O N Y L A G A K T Í V 
T A G J A I E N N E K A K|S K Ö -
Z Ö S S É G N E K , 
Ö N M A G U K É R T B E S Z É L N E K 
AZ A D A T P K I F Í * * É V I 
7 - 8 D O L G O Z A T S Z I N T E 
^ K Ö T E L E Z Ő V É * VAGY H E -
L Y E S E S S E N H A G Y O M X N N Y X 
V Á L T MÁR, A K X R C S A K A 
K A R I K ^ N F E R I Í N C I X N V A -
LÓ R É S Z V É T E L I A H O L L E -
G A L X B B HXRÖM REFERÁTUM 
M I N Q I G F E L O L V A S X S R A 
K E R Ü L . DE A Z , HOGY E -
Z E K A O O L G O Z A T O K ÖNXL-
LÓ AZ E G Y É N I É R O E K -
OLVAS. 
T E R M É S Z E T E S E N AKAD 
SOK P R O B L É M A , J A V Í T A -
N I VALÓ H I B A I S A 
D I Á K K Ö R B E N . E L S Ő S O R -
BÁN A V I T A K É S Z S É G KEZ-
D E T T AZ U T Ó B B I I DŐ8EN 
L A N Y H U L N I . E Z E N F E L -
T É T L E N Ü L J A V Í T A N U N K 
K E L L , S E M E L L E T T T O -
V Á B B I C É L U N K A F E L O L -
VASANDÓ DOLGOZATOK 
S Z I N VONALÁN AK EME L É S E , 
A F O K O Z O T T S Z A K M A I ETR 
MÉLYÜ L É S . 
N A C Y J E L E N T Ő S É G Ű V O L T 
SZÁMUNKRA AZ I S , HOGY 
A K I S Z Á L T A L S Z E R V E -
Z E T T J U G O S Z L Á V I A I T A -
N U L M Á N Y Ú T O N D l Á K K Ö -
RÜNK 7 T A G J A R É S Z T V E -
H E T E T T . E Z A K I R Á N D U -
L Á S S Z A K M A I MUNKÁNK 
S Z E M P O N T J Á B Ó L M I N D E N -
K É P P E N H A S Z N O S V O L T ; 
A B E L G R Á D I E G Y E T E M E N 
És A N E M Z E T I MUZEUM -
SAN O L Y A N FONTOS RÉGÉ-
S Z E T I L E L E T A N Y A G O T 
L Á T H A T T U N K , AMIT EDDI« 
C S A K S Z A K I R O D A L O M B Ó L 
I S M E R T Ü N K . E Z E N K Í V Ü L 
A V A J D A S Á G I MUZEUMMAL 
I S S I K E R Ü L T B A R Á T I 
K A P C S O L A T O T L É T E S Í T E -
N Ü N K , S M E C H I V Á S T K A P -
TUNK EGY Á S A T Á S U K R A , 
AMI G Y A K O R L A T I T A N U L -
M Á N Y A I N K S Z E M P O N T J Á -
BÓL J E L E N T S E G Í T S É G E T . 
T A L Á N S O K A K B A N 
F E L M E R Ü L T A K É R D É S , 
/ É S J O G G A L / : MI L E S Z 
E Z U T Á N A R É G É S Z E T I 
D I Á K K Ö R S O R S A ? H I S Z E N 
G A Z D A P U S Z T A I TANÁR UR 
H A L Á L A ÓTA EGY TANSZÉK 
N É L K Ü L I D I Á K K Ö R VA -
G Y Ü N K . I G E N , EZ V A L Ó -
BAN I G A Z . A Z S N B A N S Z E -
R E T N É N K , HA FOLYTATÓD-
NA S Z E G E D N E K AZ A S Z E -
R E P E A MAGYAR R É G É -
S Z E T B E N , AMIT AZ 1920 
- A S É V E K V É G É T Ő L A 
BANNER J Á N O S ' Á L T A L 
A L A P Í T O T T I S K O L A 
J Á T S Z O T T , S AMIT 1 9 6 2 
- T Ő L D R . G A Z D A P U S Z T A I 
GYULA K E Z D E T T E C Y R E 
TÖBB E R E D M É N N Y E L Ú J R A 
É L E T R E K E L T E N I . E Z T 
A HAGYOMÁNYT S Z E R E T N É 
T O V Á B B V I N N I EZ A DIÁK-
K Ö R , A M E L Y E T ő K O V Á -
C S O L T K Ö Z Ö S S É G G É , Á T -
P L Á N T Á L V A T A G J A I B A A 
H I V A T Á S T U D A T O T , A 
SZAKMA I R Á N T I L E L K E -
S E D É S T . E B B E N NAGYON 
SOK S E G Í T S É G E T N Y Ú J T 
D R . S Z Á D E C Z K Y - K A R O O S S 
SAMU P R O F E S S Z O R UR, 
ÉS D R . T R O G M A Y E R OTTÓ 
MINT K Ü L S Ő E L Ő A 0 Ó 
F I G Y E L E M M E L K Í S É R I DI-
ÁKKÖRÜNK TEVÉKENY,SÉ<BÉ 
ÉS E L S Ő SORBAN N E K I 
K Ö S Z Ö N H E T Ő , HOGY EZ 
A K O L L E K T Í V A TOVÁBBRA 
I S E R E O M É N Y E S MUNKÁT 
TUD V É G E Z N I . 
MARÁZ B O R B Á L A 
I V . É V F . 
EGY RÉGEN VÁRT KIÁLLÍTÁS 
»agy vitát kiváltókiállitása 
után /1962/ hát évre rá most má-
sodszor kapott fórumot a szegedi 
Akadémiai Bizottság dísztermében 
L e h a l István egyetemünk mű-
vészettörténet-tanára. A kiállí-
tás anyaga művészetének egyik 
arculata osak| rendkívül sokré-
tű» állandóan megujuló élotmüve 
Ismeretében szinte osak töredék 
• a 17 káp mégis egy hatalmat;* 
kivételesen súlyos és jelentős 
kiállítási anyaggá állt össze. 
A képzőművészet-történet gyö-
kereinek és lényegének alapos 
ismeretében a valóság megközelí-
tés uj és tágult klfejezésközlé-
sét mint alapvető és állsndó ars 
poétikát tartja Lehel István al-
kotó munkája legfőbb motiváló 
tényezőjének* A kiállítás ennek 
reprezentatív bizonyítéka, ahol 
gazdag képanyagából elsősorban 
azok a mttvek kerülnek falra, ame-
lyek a felszín mögé hatolós kí-
sérletének méltó művészi átadá-
sai* 'A világ,a létezés bonyolult 
élő szövevényéből a mozgó,válto-
zó jelenségeket és törvényeket 
"Írja át" mUvészi élményt és rá-
csodálkozó hatást keltő festmé-
nyeiben. 
Újdonsága tehát vitathatatlant 
sem a mai magyar, 
művészet hasonló 
eddig nem igen találkoztunk, ta-
lán Illés Árpád szemléletével 
rokonitható, tőle függetlenül 
jutva hasonló eredményekre,annak 
mitológlzáló vonatkozásai nélkül. 
Korunk összetettsége, a tudomá-
nyos-technlkai forradalom "tűi-
fejlettségi a valóság legrejtet-
tebb zugait vonta be mindennap-
jaink érzés- és tudatvilágába* 
Lehel István minden irányba ki-
táruló világegyetem élménye esak 
még nagyobb jelentőségűvé teszi 
az eofcer felfedező és közvetítő 
szerepét* A közvetetten érzékel-
hető mélyebb valóság csillámló, 
örvénylő és szakadatlan uj álla-
potba átcsapó "képi világából" 
külföldi 
produkcióival 
látszólag hiánymik a mUvészi 
mondanivaló ember-központusága | 
ennek azonban ellentmond a képek 
szintónusának harmóalkus-bisako-
dó egymásra építése, egymásba 
mosodó gazdag és mesteri árny*» 
lása valamint egyensúly-biztos 
konksturktlv képszerkezete, mint-
egy kifejezve a művésznek aa 
élet vajúdó, ellentmondáateli és 
újraformálódó mozgáváltozásábaa 
való elkötelezett hitvallását és 
szeretetét* 
Absztrakció és reáliámmá,' 
mikro- és makrokozmosZfdfoamismuB 
és statikusság, erő és gyengédség 
ellentéteinek egységéből épül es 
a félelmetes és mégis lenyttgöső-
en gyönyörű világ, korunk képsö-
művészetére annyira jellemző mo-
dernkedés nélkül korszerű gondot 
lat- és formavilágot létrehozva 
Várjuk művészetének még tel-
jesebb megismerését és várjuk a 
hivatalos elismerést vagy leg^ 




Lehöl István rajza 
HALADÓ KOLLÉGIUMI HAGYOMÁNYOK -
A MÓRÁBAN 
1969. febr. 8-án és 9-én a JATE Móra Ferenc Kollégiumában is-
mét megrendeztük az immár hagyománnyá váló kollégiumi továbbkép-
ző sorozatot. 
A kollégisták érdeklődése a továbbképző iránt nagy megelégedés-
sel tölthet el mindnyájunkat - csupán azt kifogásoljuk, hogy 
kollégiumban lakó egyetemi KISZ-«-vazetők nem tanúsították a tő-
lük méltán elvárható aktivitást. A jövőben erre és a társkollé-
giumok közreműködésére feltétlenül számítunk! 
A továbbképző legfőbb feladatának a kollégiumi munka aktuális 
kérdéseinek megvitatását, kollégiumunk önkormányzati szervei 
struktúrájának és feladatainak körülhatárolását tekintette. 
Először Micheller Magdolna nevelőtanár tartotta meg tájékozta-
tó /s egyben javaslati/ jellegű beszámolóját az ország nagyobb 
kollégiumainak történetéről, kiemelve azoknak olyan haladó ha-"-
gyományait, amelyeket napjainkban is követni érdemes, sőt kell. 
/Pl. a kiváló szakmai ismeretet megszerzésének minél teljesebb 
biztosítása, a tehetséges munkás- és parasztfiatalok támogatása, 
aktiv társadalmi tevékenységre való törekvés./ 
Ezt követte a kollégium igazgatónőjének^ dr. Vörös Lászlónénak a 
referátuma. Ismertette az országos kollégiumi tanácskozások anya-
gát, felvázolta a főbb feladatokat. Hangsúlyozta az alapközössé-
gék szerepének fontosságát a kollégiumi összekollektiva szempont-
jából. • Felhivta a figyelmet az agitpijop. munka hatékonyabbá té-
telére. Érintette a kollégiumi demokratizmus elmélyítésének 
problematikáját is. Elénk tárta a Kiváló Kollégiumi cim elnyeré-
sének távlatát. Legérdekesebb újítási javaslata egy nyelvi stú-
dió létrehozásának lehetősége a kollégiumban, magnetofonnal, se-
gédkönyvekkel, lemezekkelj stb. 
Hasonló szellemű volt a három DB tag ugyanezen a napon megtar-
tott beszámolója, amelyek már teljes részletességgel taglalták 
a kollégiumi ifjúsági önkormányzat strukturális felépítését, 
a Szobácsoportvezetók Tanácsának feladatait, hatáskörét é3 az e-
meletfelelósök szerepét. Vasárnap de. az akcióprogram ismerte-
tése után munkacsoport-megbeszéléseken került sor a feladatok, 
követelmények végleges rögzitésére, a munkamódszerek, konkrét na-
pi teendők meghatározására. Ezek közül legnagyobb figyelmet ér-
demelnek az egyetemet is érintő /s feltételezem, a hallgatókat 
nem- kis mértékben érdeklő/ problémák, illetve döntések, pl. 
Schwertfeger Anna és érdekvédelmi munkacsoportjának az egyetemi 
menzával kapcsolatos kérdésekben elért eredményeii többek kö-
zött az, hogy február 17-től a vacsorát kihozzák a kollégiumba; 
ebédnél ezután mindig lesz harmadik fogás, az ebédidő lejártával 
pedig repetaosztásra kerül sor. Ellenőrző bizottságot szerveznek, 
hogy biztositva legyen az ételek megfelelő mennyisége ós minősége, 
ne forduljon elő a szükségesnél gyakraoban menüváltoztatás! 
Az agitprop. munkacsoport az ifjúkommunista aktivacsoport lét-
rehozásának, 'a pártépités hatékonyabb támogatásénak problémáival 
foglalkozott. Elhatározták, hogy körültekintően felmérik, folyat 
matosan figyelemmel kisérik az alapközösségek politikai arculatát* 
Kulturális téren, a szocialista szerződésben szereplő társkollégi-
umokkal együttműködve, legjelentősebb a'Collegium Artium et Poli-
technicuá előadássorozatának folytatása. Uj kezdeményezés a kollé-
giumi zenekör, a "nyelvi labor" megalakulása, amelyek érdeklődésre 
• & 
tarthatnak számot a nem kollégista hallgatók körében is* 
A sportfeladatok között szerepel az egyetemi sportmunkában 
való aktiv részvétel mellett kari bajnoksúgok lebonyolLtása a 
kollégium pályáján és termeiben. /Pl* kosériabda, asztaltenisz 
- bárcsak az érdeklődés a lehetőségekkel arányos lennel/ Ha-
gyományossá azcrobnénk tenni a háziversenyeket, 
A vezetőképzőn megnyilvánuló magasfokü aktivitásban, amely él 
jó hangulatot, az élénk vitákat és érdekes javaslatok felvető»' 
sét eredményezte, elsődleges szerepe volt a résztvevők ssép 
számának és lelkesedésének. A kultúrterem levegője telítődött 
tennivágyássál, segiteni akarással - benne izzott, hogy ess a 
mi ügyünk^ a mi érdekünk, ezek a mi eredményeink lesznek, a ml 
otthonunkért küzdünk; dolgozunk* 
Mindent elmondani igy egyszerre lehetetlen - összefoglalásul 
inkább még egyszer hangsúlyoznám a vezetőképző legfőbb erénye-
it» a hagyományok programba épitését, biztos alapot adni a DB 
tevékenységének, valamint segitséget nyújtani az elaőév&s szo-
bacaoportvezctőknek és aktíváknak a kollégiumi munkává való be-
kapcaolódásához a feljőbbóvesek közreműködésével, tapasztalatuk 
átadásával. 
Csernovics Mária 
lohol István vájzB 
w ^ 1 
A többség véleménye szerint 
egyik sem* Mi bölcsészhallgatók 
vagyunk, bér még ezt is meg 
lehet kérdőjelezni, akármennyi-
re rendben vem is minden a be-
iratkozás körül, 
'annak, akik szeretnék éle-
sen, határozottan szétválaszta-
ni a tanár- ée tudósképzést* 
A tanárjelölt tanuljon a gim-
náziumi anyagnál valamivel töb-
bet, azt jó alaposan,hogy ne 
jöjjön zavarba, ha a kíváncsi 
gimnazisták megkérdeznek egyet 
s mást* Miért lenne szüksége ar-
ra, hogy megismerje a magyaror-
szági birtokok tipusait es meg-
oszlását az 1848 előtti évek-
ben, ráadásul részletesen és a-
laposan? így a "szeparatisták". 
Szerintük a tanárjelölt akár 
két-három év alatt ie felkészül-
het, tanuljon a», ¿elválasztott, 
a leendő tudós 5 hosszú éven át* 
Sokan javasolnak ilyenféle meg-
oldást a "kétes halmazállapot" 
megszüntetésére* Nem is lenne 
ez rossz, ha a tanterv méretei-
ben lenne a hiba* 
A hal feje viszont nem a 
tanterv, nem ie a hallgatók Jó-
részének passzivitása, tájéko-
zatlansága* nem ie az előadás-
nak nevezett, néha bizony éve-
ken át szinte rituálisan azonos 
"előimádkoziía". Általánosságban 
a szemlélet a gondolkodás /vagy 
inkább nemgondolkodás/ iszonyú 
konzervativizmusában látom az 
alapvető hibát - abban a konzer-
vativizmusban, ami legfeljebb 
negyedéven engedi ráébredni a 
hallgatót, hogy "máe muzsika 
kell"* Ez okozza mindazokat a 
jelenségeket, amelyeket naponta 
tapasztalva, sokan sem tanár, 
sem tudósjelölteknek, sem fel-
nőtteknek nem mondhatjuk magun-
kat* 
A panaszkodás szavait mérsékel-
ni kell. Az is igaz, hogy na-
gyon sok kolléga, aki a böl-
csészkart elvégezte, most Jól 
és eredményesen dolgozik isko-
lákban vagy tudományos inté-
zetekben vagy éppen a Kar tan-
székein. Azt várni hogy minr 
denkl jól dolgozzék nálúnk/Tuat 
az utópia, de legalábbis maxima-
lizraus. A "többet" viszont jogos 
igényi Illetve nem többet - "csak 
maaképp1!* 
Sok esetben megállapítottuk, 
hogy a papíron reánk kirótt 
követelményeket, tekintve, hogy 
egy nap osak 24 órából áll, - egy-
szerűen lehetetlen elvégezni. 
Elvben - és a legtöbbször gya-
korlatban is - igen keményen 
dolgozni kell, hogy a bölcsész-
ből kétes értékű és irányultság 
gu - diplomás ember legyen* Ez 
a lehetőség fennáll^ mégpedig 
ijesztően nagy mértekben, és 
nem éppen ugy, hogy kimondhat-
nánk »"Embere válogatja". Ez 
igaz, de tul kevés ebben az e-
eetben. 
A hallgatókban megvan a gon-
dolkodás képcBséfle. ezt hangsú-
lyoznám elsősorban minden el-
lenkező híreszteléssel szemben. 
Az előadásokat, ami az informá-
oiők mennyiségét illeti, nem 
érheti kifogás* A kötelező a-
nyag szinte sok* A heti óraszám 
magas. Szóval akár hozzánk le 
nőhetne a szék. 
A képzés mégsem korszerű, 
nem is színvonalasa Akkor sem 
lehetne az, ha az embernek 
gyorefényképezŐKég és magneto-
fon lenne a fejeben. Ha a hall-
gató a földön kuporogva kapja 
a nyakába egy-egy szigorlat 
kötelező anyagát, bizony nem 
fogja áttekinteni soha, és osak 
a súlyát oipeli választott 
szakmájának, az érdeklődés oeak 
vágy marad. Aktivitást, tájékozó-
dást, öntevékenységet igazság-
talanság lenne elvárni a 
görnyedt robotolótól* Kérdést 
ki lesz Jó tanárt Aki szereti a 
tárgyát, foglalkozik vele, vagy 
aki húzza az igát, és ürül, ha le-
teheti? A válasz házi feladit* 
Nem oaoda hát. hogy a lógóénak 
nincs nagy lelkll8meretfurdalá-
sa* Nemcsak 6 a hibás, ha elve-
szíti hivatásának alig rügyező 
szeretetét* Ha meg ez odavan, 
legfeljebb ösztöndíját veszít-
heti. 
Persze vannak, akik megtalál-
ják az emberi munka lehetősé-
gét, talpra állnak, azétnéznek, 
szelektálnak, mozognak - ők ki-
ugranak az átlagtól. Közös 
tulajdoneáguk i valaki vl^áz 
rajuk! lrnnyitja őket, módszer-
tani utmutatáat, tanícsokat, e-
gyénl feladatokat ad nekik, E-
gyedtil pokolian nehéz aktívvá, 
tájékozottá válni. 
Nem szabad engedni, hogy az 
egyetemre kerülő gimnazista gimnaziata maradjon - talán lom-ább és szomorúbb. Jó lenne rá-
döbbenteni mindenkiti Nem az 
vagyok akit tanítanak - az vagyok 
aki tanul* Talpra kellene álli-
tani m r a kezdet kezdetén min-
denkit, különöseit azokat, akik 
mélyebbről, tanyáról, faluról jöt-
tek, megtanítani azt, hogyan 
használják saját fejük szép te-
hetségét* Például: gondolkozzunk 
kritikusan* Nem sok kellene 
ehhez, - kezdettől, az el8Ő tételtől 
több konzultáció, több «unka, 
kevesebb robot* 
Eleve képtelenség, hogy "hiva-
talos" színvonalkülönbség le-
gyen ugyanazon az egyetemen ta-
nár- és tudósjelölt között* 
D e f é 1 i g-m e d d i g 
a z o k t a t á a é e ér-
t é k e l é s r e n d s z e -
r e r é v é n e l ő i d é -
z e t t é a t á m o g a -
t o t t n i v ó t l a n s é f i 
Az utóbbi időben sok jő re-
form, változás segítetti hogy az 
egyetemisták többségét aktív mun-
kára, önállóságra ösztönözze* 
Helyzetünk - egy oktctási rend-
azer alkonyán állunk, éa már é-
getően sürgős a séma teljes 
széttöréss - megnehezíti szá-
munkra - a régi merevség köze-
pette - az uj lehetőségek ru-
galmas megragadását« A merev-
ség feloldásához kérünk üegit-
Bégetf hogy nagyobb legyen az 
okoa irányítás azerepe, mint 
a mechanikus ezájberágáeé, hogy 
legyünk bölcsészhallgatók, ta-




Doboss Gyula: Fafaragás 
Egy szak 
vedelmében' 
Vagy nyíltan hangoztatják, 
vagy nem, do tény, hogy a böl-
osész-szakok hiérarchiájnban az 
orosz képviseli; a legalsó fo-
kot«' Vajon mi ennek az oka? 
Értelmi képességeink általát 
ban semmivel sem gyengébbek a 
többirkéhél. Az orosz nem tar-
tozik az un*"link" szakok so-
rába, év közben nekünk van a leg-
nehezebb dolgunk. Kereshetjük 
a bajok gyökerét az általános-
ős középiskolai nyelvoktatás 
már-már tarthatatlan színvonalá-
ban* Ha viszont eb:ől indulunk 
kifc körbe forgunk. A tanulók 
gimnáziumba mennek azzal a tudás-
sal» amelyet az általánosban sze-
reztek* Legtöbben elvégzik a kö-
zépiskolát, anélkül, hogy egy fő-
nevetel tudnának ragozni. /8 évi 
nyelvtanulás után!/ Akiben még-
is feltámad az érdeklődés, sőt! 
meg is szereti az oroszt, ha si-
kerül, bejut az egyetemre, azzal 
a tudással, amit a gimnáziumban 
szerzett* Aztán elvégzi az egye-
temet és tanítani kezd, a?>zal a 
tudással, amelyet az egyetemen 
szerzett, ¿s megint elölről. 
Tavaly hallottam egy véleményt 
miszerint intézményünkbe már 
megalapozott nyelvtudással 
kell belépni. Ez még akkor sem 
volna lehetséges, ha az alap- és 
középfokú oktatás nem olyan 
lenne, mint amilyen, S hogyan 
követelhetnek azonosan magas 
szintéi a kezdő hallgatóktól, mi-
kor az előadók munkája, céljai 
is más-más jellegűek? Mikor 
mindegyikük a maga színvonalán, 
a maga módszerei szerint oktat 
és követel? A dolog másik olda-
la f Ugyanakkor félévkor és óv végén 
minden hallgató kötelea a leg-
magasabb mérőének megfelelni* 
így történhetett meg a tavalyi 
elsőévesekkel az az eset, hogy 
mlg az egyik csoprfrí az anyag 
rövid átlsmétlésével remekül, 
könnyedén,megírta az év végi 
zárthelyin addig a többiek 
vagy utóVizsgáztak* vagy ép-
pen átosusztáká tóért az emlí-
tett osoport kiVŐteléVbl -
r -
amelv próbadolgo*flt'ukft * 
ült le az Írásbeli vitóigá- . 
hoz, az összes többi azon a 
héten fejezte be - vagy be ''' 
se fejezte - az évi anyagot. 
/A másodévban most törtónt 
lépés az ügy érdekében./ 
Ha az előadó egy és ugyan-
az, akkor az anyag* nem egysé-
ges. Példa erre a másodévesek 
nyelvgyakorlati órája,amelyen 
az egyik csoport Gorkijból, a 
másik Csehovból tanult, a ma-
gyar-orosz szakosok pedig egy 
kis gyenge novelláskötetből 
rágtak át érzelemdus története-
ket. /Az egyszerűsítés kedvéért 
e könyvben spanyol szószedet 
volt./ Most "megoldódott" a 
probléma» az órak izgalmasabbá 
tátele céljából mindenki egysé-
gesen a Magyarország c. útikala-
uzból fog tanulni... Az okrnem 
tudják ellátni az évfolyamot 
más egységes anyaggal. 
Az első évben foglalkoztunk 
a Szovjetunió történetével. Abr 
ban mindenki egyetért- hogy e*t 
kötelességünk ismerni, s a szó-
kincs gyarapítása szempontjából 
is hasznos. J)e ha hatalmas ada-
gokban adják fel, és «saknem szó-
rói-szóra követelik, érthető, 
hogy nem hág tetőfokára a lelke-
sedés. > ' 
Mindkét évfolyam problémáját 
kevés a beozédgyakorlat, a tár-
salgási lehetőség» ilsalkodó az 
a jelenség, hogy neniÖaak az iro-
dalmi szemináriumon hallgatunk 
mélyen, har^m a leghétköznapibb 
téma elmondása is nehézséget 0-, 
koz.Figfelenqpe méltó tény, hogy' 
mlg az orosz¿beozéátayakorlati ó-
rák száma* ¿ta addig % fakultatív 
nyelvekkelrheti 3 óryban foglal-
kozunk. • 
Fontos a nyelvtörténet problém 
mája is. Bgy-két nyelvésztehetség 
kivételével a kélmevfolyam túl-
nyomó részének nagy nehézségeket 
okoz ez a tárgy. Előadónk éppúgy 
szenvedő alanya az ésszerűtlen 
rendelkezésnek, mint mi» Miért 
kell rögtön az első évben nyelv-
történettel fogláikozni, mikor 
sokan még alapvető hyelVtani , 
problémákkal küszködnek! Másodév-
ben ofroBtsui hallgatjuk ezeket 
az előadásokat, amelyeket 
éppen a nyelvéazet egzaktsága 
alatt, magyarul 18 nehezen értünk, 
ráadásul oroszul le szigorlato-
zunk belőle. 
Tudjuk, hogy ez nem apeciáliaan 
"szegedi" probléma, s megoldása 
magaaabb fórumok feladata, meg-
említ ásót mégis fontosnak tartottuk) 
tanár éa diák egyaránt jól járna, 
ha a szlavisztika rejtélyihez a 
kezdetinél alaposabb nyelvtudással 
felvértezve közeledhetnénk. 
Az orosz tanszék egy dologban s 
szerencsés» a hallgatóknak lehető-
ségük van egy évet a Szovjetunióban 
tölteni. Az idei jelentkezéseknél 
atonban Itt is fonák helyzet adó-
dott« A máaodéveseknek egyik napról 
a máaikra kellett azakdolgozati té-
mát választaniuk. Rögtön felmerül a 
kérdés» aki nem oroszból osakdolgo-
zik, annak ninca azüksége 
nyelvtudása tökéletesítésé-
re? Hiezen a jövőben ő is 
oroszt fog tanítani! Hála a 
szervezésnek, a másodévesek 
problémája megoldódott» me-
netközben derült ki, hogy a 
moszkvai főiskola csak a je-
lenlegi harmadéveaek fogadá-
sára készült fel« 
Az orosz nyelv semmivel 
áem alacsonyabb rangú a többi-
nél. Az 01*0sz Puskin nyelve, 
Tolsztoj nyelve, Lenin nyel-
ve*. Megfelelő képzésű taná-
rok sokat segíthetnének az 
oroszt kiséro mellékzöngék 
kiküszöbölése terén, s hogy 
belőlünk ilyen - megfelelő 
képzésű tanárok váljanak, 
nemcsak rajtunk, az egyete-
men is mulilK, 
Szántó Judit 
G Y A K O R - L Ó ! ?l 
i\l 
Osztályfőnöki jótanáos negyedikes lányoknak» 
-fliába fekszel le korén, ha előtte nem tanultál» biztoaan baj lesz 
belőle> 
IeJö«Föl-föÍdobott kő" Ilyen nagy költőnél, mint Ady, nem zuhanhatott 
vissza« 
. A kén által állatilag hajtott gépeket felváltották a gőzgépek 
és az ipari forradalom. ——s-'. •. - " ' . 
A tanárjelölt! 
Lakonikus jellemzés a "Tengerihántás" c. ballada szereplőiről» 
— Hát kérem, egész csapat ünneprontó rohan a pokolba«. 
» 
Műelemzés közbeni 
- *<' A grófi szérűn" egy mezőgazdasági teröleten játszódik« 
X X X 
Szabó Magdolna 
Találkozás Törlessael 
Nem tagadom, tetszett nekem 
ez a film. Napjainkban is aktu-
ális problémákat szólaltatott 
meg az átlagfilmek színvonala fü-
lé emelkedve, de nera a remekművek 
hibátlan tisztaságú logikájával, 
csillogó" szépségével. 
Voll̂ er Schlöndorff 19ob~ban 
készlete azt a filmjét. A nyu-
gatnémet filmrendezők azon fia-
tal csoportjához tartozik, akik-
hez Reitz, a Sohamoni testvérek 
éB másokj azokhoz, akiknek van 
mondanivalójuk a világ számára ás 
akik nyiltan szembehelyezkednek 
a "hivatalos", csaknem kizárólag 
szórakoztatásra /nagyon gyakran 
olcsó szórakoztatásra berendezke-
dett nyugatnémet filmmel. 
Nem ismerem Musil 1906-ban 
iipott regényét, amiből ez a film-
adaptáoio, "Az ifjú Törless" szü-
letett. Kénytelen-kelletlen tehát 
nera a film és a regény Öaszehaadh-
Utászról, vagy enhek Ürügyen aa 
irodalmi müvek filmi fBögValdsitá-
sának általános éa konkrét problé-
máiról lesz szó, hanem a film li-
tal felébresztett néhány gondolat 
felvázolásáról. Annál is inkább, 
mert ezt a fajta összevetést az 
irodalőmtörténetben ÍB jártas kri-
. tikusok. már oegnyugtató módon, el-
végezték. iS munkák konklúziója ál-
talában az, hogy Schlönaorff film-
jének nem sikerült visszaadnia é' 
regény bonyolult, többdimenziós 
gondolatsorát, intellektusát .Schlön-
dorff - akinek tehetséget- nem von-
ják kétségbe megmaradt a felüle-
ten, a cselekmény »gyszerU végig-
vezetésénél - mondják s a re-
gény mélyebb szféráit tekintve olyan 
szituációba került, mint a matema-
tika az imaginárius számok tekin-
tetében. 
A filmnek négy fontos szereplő-
je van. Kettő közülük cselekedete-
ik hosszú során mutatja meg valósá-
gos arc-'t. Ennek a két figurának a 
megteremtése szemléletesen prezen-
tálja a korában aktivan benne élő 
iró történelmi éleslátását, nagysze-
rű ráérzőképességét.'A tejfels3szá-
ju, szőke Reiting szadista, Beine-
berg lélekmágiával foglalkozik, s' 
tudományát be is mutatja nekünk. 
Róluk nem lehet nem asszociálni. 
A 'fasiszta .emberalkat ősképei" ők, 
a század első évtizedéből. Schlön- \ 
dorff,nagy jelentőséget tulajdonit 
nekik, Az süvölvénykedéóük, tü- . 
ranoszkod: auk Basini felett a film -
gerincét alkotja, s bemutatás-uk 
aprólékos hosszadalmassága talán 
több is a kelleténél, mert elvonja 
a veret és figyelmet Törleasről. 
így nem lesz teljes a dr^ma. Tör-
less lelkiállapotát, a "bel3Ő vi-
har" érzékéltetését, amely a film 
végén filozófiai tanulságok levoná-
sában összegeződik nem, illetve 
csak jelzésszerűen tudja elénk tár-
ni a rendező. 
Törlésé Is Basini a másik két 
hős, pasoziv szereplői a drámának, 
A tilvajláson árt Basini elviseli 
a sorozatos kínzásokat, TÖrlass in-
kább szemléli, mint teszi. Miért 
izgatja Törlesst Basini megkinzatá-
sa? Kant egyik erkölcsi tételéből 
indul kiP Kant erkölcsi nézeteit 
itották a századelő német neve-
lőintézeteiben. "Az ember le tud-
ja győzni hajlamait és indulatait 
a helyes, a feltétlen erkölcsi tör-
vény által szabályozott cselekedet 
érdekében." Törlesst tehát az ér-
dekli^ hogyan valósul ea meg egy 
konkrét helyzetben, adott pillanat-
ban. Ebbe szövődik bele az imagi-
nárius számmal való megismerkedés 
a matematika órán, amely Törless 
számára megmagyarázhatatlan. Ka-
maszsága zűrzavaros gondolatvilá-
gát ez a megmagyarázhatatlanság 
még jobban összekuszálja, ügy ér-
zi, nemcsak a számok, hanem a való-
ság világában, az életben is adód-
hatnak ilyen képtelen helyzetek, 
amikor minden lehetségessé válik, 
ümikor feltételezéséről megbizo-
nyosodik, már nem fontos számára 
Basini sorsa, mert nyugtalanító 
kérdéseire választ kapott a való-
ságtól. Kíváncsisága, ami a "já-
tékba" vitte, kielegült. Nincs már 
semmi rejtély. Minden megtörténhet, 
minden valósággá válhat. Ezért sza-
kit Reitinggel és Beineberggel; de 
nem segit Basininek megszabadulni 
kínzóitól. Ennek okát abban talál-
juk meg, amit a segitáégéért kö-
nyörgő Basininek mond. ízt igy in-
dokolja meg: Te «agy az oka mlnd-r 
I 
annak, ami veled történik. Tör-
lésé ugy látja, ez a meggyőződé-
se nem engedi, hogy Basini mellé 
álljon. 
A film egyik hlfeája, hogy 
Törless nem érez felelősséget a 
kegyetlenkedés miatt. Erkölcsileg 
ő kívüliés felette áll. Holott a 
néző előtt nem kétséges, hogy ő 
is bepiszkolódott, mégis tisztán 
kerül ki. belőle, és ez áclilöndorff 
felfogásából következik. Végigvin-
ni egy "kamaszt a nyugtalanító kér-
dések kijelölte uton, aki választ 
kapva, kissé megtörten, de tiszta 
lelkiismerettel megnyugszik, és 
boldog nyugalommal kocsizik haza 
édesanyjával. Ha Schlöndorff Tör-
less pszichikumával mélyebben és 
részlegesebben foglalkozott volna, 
akkor más lenne a film sulyeloaz-
tása, s abban az esetben a kifogá-
solt erkölcsi problémára is válasz 
kerekedhetett volna. De a rendező 
koncepciója ezt nem tartalmazta 
célként. Figyelme inkább az erő-
szak lehetőségei é3 a megalázás 
felp fordult egy zárt közösségen 
belül. Hogyan válik az ember ki-
szolgáltatottá; meddig lehet el-
menni ebben? Miként ad lehetősé-
get a közösség, a társadalom az 
erőszakra? A felelősség problema-
tikája ezeken keresztül, közvetve 
vetődik feli Ezen problémák felve-
tése miatt érzem, hogy Schlön— . 
dorffnak, annak' ellenére, hogy 
Musil gondolatainak identikus 
visszaadása esetleg nem sikerült, 
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Bárdos Pált 1957-ben, tudomásom szerint a felszabadulás után elsfr-
kónt támadt hármuukban /Na^yfalussy Tibor. Papp Lajos* 
fesv^^^^ ^ d o s Pál/ az a gondolat, hogy olyan társaságot hoz-
zunk létre, araoly valamilyen formában összefogja a szo-
>-rt G°di felsőoktatási intézmények szépirodalmat művelő 
hallgatóit. Az 1957-es dátumot kUlön hangsúlyoznám, Iji-
lií^yi^-»5^ szen ez a kezdeményezés olyan időben született - köz-
vetlenül az ellenforradalom után - amikor a politikai-
én közélet rendkívül zavaros volt* Még azon is vitat-
koznunk kellett például, hogy forradalom vagy ellen-
forradalom v ól t-e 1956 -ban. 
Király István profosszor, az irodalom tanszék 
akkori vozetdje támogatta felbuzdulásunkat, éa miután 
néhány Írásunkat elolvasta, készségesen adta nevét a 
vállalkozáshoz*' I 
Gróf József! 1967 őszén az irodalom tanszék speciálkollégiumot hir-
detett "Stílusgyakorlat" cimmel* Tulajdonképpen ezzel 
jött létre a jelenlegi alkotókör* Korábban működött 
már a KISZ támogatásával lényegében ugyan vezető nél-
kül, de Papp Lajos és Veress Miklós hasznos segítsé-
gével egy alkotói csoportosulás* 
örvendetes volt, hogy az illetékes tanszék fölfigyelt 
munkánkra, és támogatni akart bennünket* A két kör e-
gyesitéso azonban nem ment zökkenők nélkül* Többen 
elvben kifogásolták, hogy a csoportnak tanár-vezető-
je legyen. 
Bárdos Páll Körünk tanár-vezetője Kiss Lajos lett* Sokat köszön-
hetünk neki* Kiválóan alkalmazhodott az akkori körül-
ményekhez* Nagy szerepe volt abban, hogy üléseinken 
és munkánkban általában egészséges,demokratikus légkört 
sikerült kialakítani* 
Kiss Lajost Arra törekszünk most Í3, hogy az Alkotókör a hallgatói 
demokratizmus kitűnő fórumává váljék* 
Qróf Józseft Kialakult az a szerencsétlen állapot , hogy a két oso-
port еде ideig párhuzamosan» szinte egymással rivá-
lisáivá működött* Впаек а helyzetnek - véleményünk 
szerint helytelenül - az érdekeltek megkérdezése nél-
kül, a KISZ vetett véget azzal az adminisztratív in-
tézkedéssel, hogy a klubban működő alkotókört felszá-
molta« Is olyan kárc." következményekkel járt, hogy а 
csoport mint egység eli-asztetfce azt a bázleáfc$ ame-
lyet a Szegedi Bgyet<m jelentett, másrészt több tehet-
séges embor /Szepesi Attila, Fetri Ferenc atb*/ meg-
vált tőlünk* Körültekintőbb intézkedéssel oem került 
volna efcro sor* 
Bárdos Páll Arra törekedtünk, hogy minden tehetséges szegedi fia-
talt, néha idősebbeket le /pl* Tóth Béla, az akkor 
már József Attila-díjas Dór Sadre stb*/ körünkbe von-
juk egyszerűen azért?r mort nem ellenük, hanem az ak-
kor még szép számmaí. Írogató dilettánsok ellen akartunk 
fellépni* Elképzelhetetlennek tartottuk, hogy egyete-
mista vagy főiskolás írók ós keltők ne legyenek kö-
zöttünk* A "mindenki kiskakas akar lenni a saját sze-
métdombjátt**«s?.aalélet idegen volt tőlünk* 
Kies Lajosi A két alkotókör más körülmények között alakult meg* 
1957-58- i színesebb politikai élet volt jellemző* 
Bnnek megfelelően általánosabb esztétikai-ideológiai -
kérdések kerültek előtérbe a kör vitáin* Mintegy kon-
centrálódott ott а politika dinamikus légköre* 
A legnagyobb pedagógiai eredménynek azt tartom, hogy 
a résztvevőkben kialakult a demokrácia gyakorlásá-
nak készsége* Tudtak vitatkozni, ellentmondani* A 
problémák elvi sikon, nem személyeskedő jelleggel 
vetődtek fal* Xgy megvalósult a körrel kapcsolatos 
egyik célkitűzés, hogy az komplex jellegű vitafórum-
má váljék. 
Természetesen az iró-költő nevelésre is törekedtünk* 
Bbből következik, hogy konkrét versekről novellák-
ról, műfaji kérdésekről általában a tehetségről, a 
tehetség természetéről sokat vitatkoztunk* 
Azóta sokat változott а világ* A bekövetkezett társs-
dalmi- politikai konszolidáció hatására nincs olyan ... 
fokú közéleti érdeklődés a mai aíkotóköri tagok között, 
ynint azelőtt volt* Bz részben beszűkülést jelent* 0-
jlyan tendencia mutatkozik, hogy érdeklődésük elsősor-
ban mesterségbeli ^órdósokre loszűkülő érdeklődés* 
langsulyozom, .hogy ez tendencia, és célunk, hogy ennék 
)le jót vegytik* 
Gróf Józneft pem látok összehasonlítási alapot a tiz évvel ezelőtHi 
jós a mostani állapot között* Az irodalmi illetőleg kul-
túrpolitikai problémák lényegesen megváltoztak ós sok-
kal árnyaltabbak lettek* A "rúczbon toméczotes, résa-
jben beszűkülés" ellontétpárból én főleg a "tormészow 
¡test" hangsúlyóznám* 
Bárdos Bált Az ilyen körnek csak akkor van értelme, ha van ambíció 
ós van cél*' Aki ir, az mindig publikációs lehetőség-
hez akar jutni* Ez természetes* Mi annakidején egymá-
sért is dolgoztunk, mert tudtul:, hogy csak saját ma-
gunkért még nem érdemes. Fejlődésünk olyan volt, mint 
a fü növóoo* Egyetlen szálat nem lohot észrevonni, 
I ehhez egy zoombóknyi, o^y Gyoptéglányi szükséges* 
Gróf Józsefi Az akarat, a közös törolcvés is megvan, de a közös cél 
nem ológ tisztázott, igy éppen cs, talán o logfonto-
sabb, nem tart össze bonnünkot kellően* 
Bárdos Báli , legnagyobb eredményünknek azt tartom, hogy 1957rtől 
60-ig egyfolytában működött és produkált körünk. Sze-
rénytelenség nélkül állithatom, hojy népszerűek vol-
tunk, ismertek és a legkülönbözőbb holyekre hívtak 
meg bennünket* így közösen, szinte kéthetenként pódi-
umhoz jutottunk* Ennek nagyon jó hatása volt* 
Gróf Józsefi Szervezésképtolenoég, de az egyetemen már furcsán el-
uralkodott közömbösség miatt is /istenem, hát nem kí-
váncsiak ránkj csak azt nem értem akkor, miért prob-
léma az alkotókör"haldoklása"/ nehezen tudunk felol-
vasóesteket létrehozni*' Tavaly csak egyszer léptünk 
közönség elé* Az érdektelenségből arra következtet-
hetünk, hogy erre sem volt nagy igény* /Az utolsó 
pillanatokban még teremproblémánk is volt, mart az e— 
gyetem KlSZ-szervezete rendkívüli Art-Kínét hirde-
tett az Auditórium Maximumban«/ 
Bárdos Báli 1959-ben adtunk ki egy antológiát huss, főleg pá-
lyakezdő Író részvételével» A költségek fedezésére 
. 4000-4000 7t-ot kaptunk az egyetemtől és a Szépiro-
dalmi Könyvkiadótól« Bmallett széleskörű előfizetési 
akoiót is indítottunk« A kötet fennmaradó példányai 
minden "nyomás" nélkül, könyvárusi forgalomban, sza-
badon elkeltek« így rentábilis kötetet sikerült kiad-
nunk« A kötet Pesten - a szegedivel ellentétben - jó 
kritikát knpott« Neves Írók /pl« Illés Béla/ látoga-
tott meg bennünket. Felfigyeltek ránk« 
Gróf Jótsefi Kekünk is célunk egy antológia kiadáBa. Erre Ígéretet 
is kaptunk, a megvalósítás lebetősége azonban annyi-
ra távolinak tűnik, hogy - bár az anyag összegyűj-
tése most is folyik és nem látszik reménytelennek -
nincs különösebb inspiráló és összetartó hatása« 
Bárdos Báli Egy ilyen kör akkor tölti be a hivatását, amikor fel-
- robban, természetesen ha Időben robban fel, és szárny-
ra bocsátja a valóban tehetségeseket« Addig van rá 
£ szükség, amig az emberek csak próbálkoznak. 
Gróf József» Az Alkotókör létének nem kell a kelleténél nagyobb 
jelentőséget tulajdonítani« A lényeges mindig az, 
' hogyan tudunk saját utunkon továbbhaladni, Ezok az 
utak nagy mértékben különböznek egymástól« Ha vitáink 
valamennyire segítenek bennünket, együttlétünk talán 
nem válik fölöslegessé« 
Kiss Lajosi A jelenlegi alkotókör is a hallgatók öntevékenységé-
nek fóruma« A hallgatók igénylik működését, és amig 
ez igy van, nom beszélhetünk haldoklásról« Véleményem 
szerint biztató a kör munkája, tehetségek most is van-
nak, és a következő tiz év talán ugyanannyluk törek-
vését igazolja, mint az elmúlt tiz esztendő a régie-
két. 
/Bárdos Báli "Aki ir, az mindig publikációs lehetőséghez akar jut-
ni."/ 
Gróf Józsefi Érthető és jogos igényűnk, hogy lehetőséget kapjunk 
a megszólalásra. Bbből a szempontból folyóirataink, 
beleértve a Tiszatájat is, nemigen jöhetnek számí-
tásba. Az okok, gondolom, ismertek. 
A KISZ KB többször hívott össze országos alkotóköri 
konforonciát} itt mindig beszóltunk arról, hogy fo-
lyóiratot kellőno indítani, külön a fiatalok számá-
ra. Az Univercitas-aatológiák szerkesztése elég 
szerencsétlen volt. Nem miattunk. Kiegészítő megol-
dás mégiscsak a c;ár említett folyóirat lenne, eset-
leg változó szerkesztéssel, mint a szempontokat, 
mind a szorkcsztők személyét illetően. 
Előreláthatólag ez a közeljövőben nem valósul meg. 
Ezért éppen az Alkotókörnek lenno a legfontosabb 
feladata, hogy a kezdőket "papírhoz", fórumhoz jut-
tassa* A ml alkotókörünk jelenleg ennek nem tesz e-
lcget. Ar a sajátos helyzet alakult ki, hogy bár 
alkotókörben vagyunk, kénytelenek vagyunk külön-kü-
próbállcozni. Talán ez a tény nagyobb hiba. 
Haldokllk-e tehát az Alkotókör? 
E három egymástól fü-.,otlenül folytatott beszélgetést orvul össze*, 
vágta, ós ezért az érdekeltek /Kiss Lajos, az Alkotókör tanár-ve-
zetője, Bárdos Pál, az első kör egyik alapító tagja ós Gróf József 
a jelenlegi kör titkára/ elnézését kéri 
Notheisz János 
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.111 csak hírből tudjuk, hogy 
ml az a "szabad bölcsészet", — 
a kissé sajnáljuk, hogy na már 
ninc3. Különösen, amikor közbe-
vessünk ogy tanronűQt: a зок 
kötcloző óra láttán az ember 
ugy órzi, középiskolában van, 
Intollokfcuálio élményre vágyik 
- holyotto fárasztó olöadások, 
kimeritő szemináriumok. A szor-
toágazó tananyagot nehéz átte-
kintőn!, az egyes részterületek 
még sok negyed- ós ötödéves 
szamára is csak izolált tantár-
gyak» Csak erős motiváltságu o-
gyónok képesek arra, hogy rend-
szort lássanak ebbon a káosz-
ban, do ha egyéni érdeklődésük-
nek mcgfelolően szeretnének 
dolgozni, fólő. hogy olhaayagol-
jálc kötelező tárgyaikat. Böl-
csészkari viszonylatban a ma-
gyar az egyik legszélosobb to— • 
matilcáju szak. Nyelvészet és i-
rodalom oktatását összhangba 
hozni nem könnyű; mindenesetre 
szükség van arra, hogy mind/ az irodalom-nyelvónzet arányába 
mind podig az о szaktudományo-
kon belüli anyag arányát kod- _ 
vozőbbó tegyük. A tanszékek 
.'most lohotősógot kaptak а tan-1 terv módonitás^ra. Karunkon a 
KISZ kezdeményezésére olyan fó-
rum létesült, amolyan a diákok 
találkozhatnak a tanszékek kép-
viselőivel Ó3 elmondhatják vo-
loményükot. В cikkben részlete-
son csak a magyar szekció vitá-
járól szólunk. Az első szigor-
lat nyolvószeti anyagai nyelv-
történet. Három félévon át hall-
gatunk nyelvtörténeti előadáso-
kat. de ezzel párhuzamosan szemi-
náriuma ink is vannak. Ez szinlcrón-
ban áll lrodalomtőrténoti ta-
nulmány aInídcal. Egyidejűleg - ' 
nyolvtörténoti ismereteinket 
kiogészitondő- finn nyelvet is 
tanulunk,' Minden magyar sza-
korrnak foltétlen hasznára válik 
az a minimális finn szókincs, 
omit okkor elsajátít. Do szük-
séges-e ohhez az, hogy a mai 
finn n^olv loiró nyolvtanának 
jelentós rószét megtanuljuk? 
/Illetve C3ak mogiiiséroljük a 
rondolkezésro állo félév során!/ 
A 3» félévben finnugor összeha-
sonlító nyelvészeti előadáso-
kat hallgatunk. Ha egy másodé-
ves egyoteaista csók megküzoli-
tően is ismerné azokat a prob-
lémákat, amely ok a nyolvésset u-
jabb eredményei nyomán az iro-
dalomtudományban fölmerültök, 
Hajdú Póter előadásainak óri-
ási hasznát venné. A félév-
ben irodalomból már szövcgelom-
ző szemináriumaink vannak, az 
o zoici'ű való felkészülést vi-
szont mognehoziti stilisztikai 
képzetlenségünk. Mint látjuk, 
az első szigorlati anyagban fá-
ziseltolódás van irodalom éa 
nyelvészet között, 'ezt megszün-
tetni c3ak a nyelvtörténet hét-
térbe szorításával leliet. /Ki-
zárólag nyelvész, vagy irodal-
mi szakembereket u.; ysera képez 
egyetemünk. ezért o. szaktárgyak 
olyan oktatására van szükség, a-
rnoly a modern gyakorlati élet ér-
dekeinek van alávotvo./ Egészen 
más jellegű problémák jolent-
koznek a felsőbb évfolyamokon, 
amelyek a II. számú Irodalomtör-
téneti Tanszék által tanitandó 
tananyaghoz kapcsolódnak. A 2. 1-
rodalmi szigorlatra szükséges 
nacy anyagot teljes egészében 
még előadásokon sem lehet lead-
ni, Így igen nehéz a szeminá-
riumi tematika kiválasztása. Mint 
ismeretes, a tanszék az előadá-
sokat alternatív módon oldotta 
meg; azt azonban, ho. ;v tényle-
gesen ki milyen előadast látogas-
son, vagy milyon szemináriu-
mon vegyen részt, a tanszék ir-
ja elő* Bírnak következtében tor-
zulások jöhetnek létrel mint ki-
derült, egyes csoportok egyete-
mi tanulmányaik során vagy 
csak prózaclemző, vagy csak lí-
rával foglalkozó czoiiuiriumo-
kon vették réuzt; jeloatőu iro-
dalomtörténeti kor-zakókról 
mét-;coak előadásokon som hallot-tak, otb. Teliát "fohér foltok" 
maradnak loraorctében* Kétüőgte«" 
len, ho y ezek me.jcziinltitóoén 
önku zéssel uo jithet, de cél-
szerűbb lonno. ha cpecialkol-
légiumokon vuló r^svHrllcl fc" 
tónne ez aa isacrctauyag-büvi-
tós, még ezen kívül ic szükség 
lesz az önképzésre. Muiaüókta— 
lanus csak az old; meg e visz-
száoságokot, iia a battozéknek 
nem kellene közpoutil.-i előirt 
tananyaghoz ragaszkodnia, 
hanem kvalit ísúnak moíjíelelőon 
hirdetne előadásokat, molye-
ket a hallgatók szabadon láto-
gathatnának* Ez ouotben minuen 
előadó csak a ca^át kutatási te-
rületét képező témából tartana 
előadást, c mindig lennének 
az óráin, mert nincs az a szak-
ember, aki, ha otthonos terüle-
ten mozog, szavaival no tudná 
megragadni a hallgatóságot* Ter-
mészetesen tudjuk, hogy ozt a 
tanszék elsősorban oktatót lét-
számhiány miatt nem tudja meg-
valósítani, de több speciálkol-
légium hirdetésére még ipy is 
van' lohetőcég! /örvondetes 
tény. hogy azóta Tamás Attila 
is hirdetett ejyet*/ A vitán 
fölmerült а filmesztétika okta-
tásának kérdése* Megfelelő 
szakember híján а tanszék va-
lóban nem üokat tehet, annyit 
aii jnban megérde .cinek az ok-
tatók óo a hallgatók, hogy uog-
folclő szemléltető eczközt bo-
csássanak rendelkoz-cükrel Saj-
nos mindmáig megoldatlan egye-
temünkön a világirodalmi okta-
tás* Tcrmószoteuen ez nom a vi-
tán uo jelent tanszékek képvise-
lőire var, .íe reméljük, lesz 
arra is furum, ahol mo ;old-
júklMlnt látjuk, maradtak 
mo oldatlan i'olad jtok, ezért is 
szükséijes о kezdeményezés 
folytatása. Némi szervezési 
módosítással, a hallgatók na-
gyobb aktivitásával azonban si-
korcoobbcn bonyolódhatott vol-
na le mind a magyar, mind a töb-
bi czckció vitája* Ha a hallga-
tók közönyösek о kérdések 1-
ránt, о nem mo mok el, vagy 
ha ol is mennek, do nem azért, 
hojy ott éoczerü javaslatokat 
to&/enek. hanem puszta kiván-
csibágból, altkor hiába a tanszé-
kek о a KISZ legragyogóbb kezdő-
uónyozóse is* 
Baranyai Zsolt 
